







传统 全值型流转税各种弊端的基本前提 进 项税额抵扣制 度
运 行状况 如何是决定增值税改 革成败的最关键因素 在拙 著
《比较税收制 度》 一书 中
,
将增 滇 悦进 项税额 抵扣制 度分 为






















统一格式 ; 几是抵扣 额 汁p
一
和抵扣
按发票上 注明的已 纳增值 税款 所 谓帐簿 法是我 国 9 4 年 税







集计算扣除项 目金额 并乘 以 增值
税税率 (或法定扣除率 ) 算出叮抵扣 的进项 悦额 在我国的
实践中
,
根据扣 除项 目金额是按照 当期购人数 i十算还 是按 照
当期耗用数 计算
,
帐簿 法又 可 分为购 进扣 悦法 和 实耗扣 税
法 帐簿法和发票法 各有 利弊
在 9 4 年税改中
,
我国完 全摒 弃 J
’
帐 簿法而 全而 引进 西
方 国家的发票法
,





统 一 纸 型
、
统 一 格
式 把增值税专用发票摆 在增值税的 计算和竹理的决 定性 位
置 发票法的采用确 实解决 了改 革前增 值税 汁算复 杂问题




















税法规定 与实际执行相去 从远 瑕票问题较
容 易解决
,
可增加发票的防伪标志 而 真票 瑕用
.
解决起来
就不那 么容易 以 往的想法是通过建 立电 r 计劝 机网络实行
交叉 审 汁 现在看来这
一





降低税收效 率 关键 还在 J
飞
将数不胜数的专用发票都输人 电脑很难实现 对故 意不输人
电脑的发票无法进行 交叉 审 汁 [̂] 此
,
对 专用 发票使川中存







定 百分 比 -f 以 抵
扣进项 税额
,






















在西方国家 实行 得相 当成 功 的发 票法 在我 国却 很难 成




































































































千年来一直是 统治 人 民的基 本方 法
,




















我 国法律字面上的规定 与实际执行 有很
大的差距
,
人 民没 有在 严格 系统 的法 律 约束底 下生 活 的习
惯
。
处理 与别人的关系以 是否合乎 人情为最 高准则
_
在税法


















































适 应中国国情 的进项 税额抵扣制







但不 作为抵扣 的唯 一凭证 和
根据
,



































可抵扣的进项税 额按 照实耗扣 税法 进行 计算 实耗
扣税法是在我国增值税试点过 程中由我 们 自己 发明创造的进
项税额抵扣计算方法
、





对纳税人 销售收人 中所包 含的非
增值税项 目已 纳增值税予以抵扣
,




外基本上均可 归入非增值税 项 目
。
9 4 税 改 以前实 行的实 耗
法主要缺点是计算极 其复杂
。
其 主要 原因 不在于方 法本 身
,
而在 于增值税制度本身 当时的增值税是一种部分 制造业增
值税
,
征税 范围 仅限于 某些 工 业产 品
,










并不是所有的非增 值税项 目已 纳
税额均可抵扣
,
国家 只好规 定 了准 予抵扣 的法 定抵扣项 目
。 -
要将属于法定抵 扣项 目的金额从各个非增 值税项 目的会计核
算科 目中归集计算
,
这一过程是相 当复 杂且很不确定 的 其
次
,
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